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В первую группу включены участки площадью 295, га, где преобладают торфяно–болотные 
почвы с глубиной залегания торфа более 1 м. На таких участках могут возделываться многолетние 
травы – до 50 %, зерновые – до 40 %, пропашные – до 10 % (в основном для выращивания безви-
русного картофеля).  
На основании закона Республики Беларусь «О мелиорации земель» (статья 21), мелкозалежные 
торфяники рекомендуется разделить на две группы (вторую и третью) [2]. Вторая группа – это 
мелкозалежные торфяники (1158,3 га) с мощностью торфа от 0,5 до 1 м. Эти земли целесообразно 
использовать в системе почвозащитных зернотравяных севооборотов.  
Третья группа включает участки, где преобладают мелкозалежные торфяники (211,0 га) до 0,5 
м. Эти земли целесообразно использовать в основном под многолетние травы с возделыванием 
зерновых при перезалужении.  
В четвертую группу (222,3 га) выделены рабочие участки на дерново–подзолистых почвах. 
Здесь могут возделываться все сельскохозяйственные культуры. 
Таким образом, при организации использования земель и обоснования системы севооборотов в 
СПК «Сорово» следует учитывать результаты агроэкологического зонирования территории и 
группировки рабочих участков по почвенным условиям с учетом их пригодности для возделыва-
ния сельскохозяйственных культур. Каждая группа участков должна выступать в качестве отдель-
ного севооборотного массива. 
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Водное хозяйство является одной из базовых отраслей, успешное функционирование которой 
обеспечивает основу стабильного и устойчивого развития хозяйственного комплекса любого госу-
дарства. Одно из основных направлений использования водных ресурсов государства – питьевое 
водоснабжение, для которого используются как поверхностные, так и подземные  природные во-
доисточники. 
Обеспечение жителей качественной питьевой водой является приоритетной социальной и эко-
логической проблемой, решение которой направлено на достижение главной цели – улучшение и 
сохранение здоровья населения и в целом – безопасности нации. Выполнение этой задачи, а так-
же обеспечение необходимого химического состава и высокого санитарно–
эпидемиологического качества воды, требуют тщательного выбора природных источников, их 
защиты от загрязнений и надлежащей очистки воды на водопроводных сооружениях.  
Основным источником централизованного питьевого водоснабжения населения Беларуси яв-
ляются подземные воды, и лишь в Минске, Гродно и Гомеле для этих целей частично ведется за-
бор воды из поверхностных источников. 
Большим расходованием воды сопровождаются производственные процессы на промышлен-
ных предприятиях. При этом предприятия отдельных отраслей промышленности и энергохозяй-
ства потребляют количество воды, нередко значительно превосходящее коммунальное водопо-
требление крупных городов. Некоторые промышленные предприятия предъявляют к качеству по-
требляемой воды специфические, иногда очень высокие, требования. От количества и качества 
используемой воды и организации водоснабжения промышленного предприятия в значительной 






Кроме обеспечения водой населения и промышленности, большую роль имеет сельскохозяй-
ственное водоснабжение. Так, для производства тонны зерна необходимо 1000 м3 воды, картофеля 
– 500–1500 м3, куриного мяса – 3500–5000м3, говядины – от 15000 до 70000 м3 воды[1]. 
В настоящее время в связи с общим ростом объемов потребляемой воды и недостаточным ее 
объемом в ряде районов местных природных источников, все чаще возникает необходимость ком-
плексного решения водохозяйственных проблем для наиболее рационального и экономного обес-
печения водой всех водопользователей и водопотребителей данного региона. 
Важное значение придается координированию усилий между органами землепользования и 
управления водными ресурсами. Все больше внимания уделяется многоцелевому использованию 
водных объектов для целей водоснабжения, гидроэнергетики, транспорта, промышленности, сель-
ского хозяйства, рыболовства, рекреационных целей. При этом основной задачей  водохозяй-
ственной деятельности в большинстве стран мира в последние годы стала защита водных экоси-
стем от различных источников загрязнения. 
Известно, что дефицит в воде становится ощутимо заметным, если забор воды на душу населения 
составляет менее 1700 м3 в год. К настоящему времени в 22 странах мира годовое водопотребление не 
превышает1000 м3 в год. По оценкам Мирового банка, в 2025 году уже 32 страны мира с населением 
свыше трех миллиардов человек будут испытывать хронический дефицит в воде[2]. 
Рассматривая воду, как всеобщее достояние, руководству всех стран мира необходимо обеспе-
чить рациональное использование водных ресурсов с тем, чтобы сохранить их в интересах буду-
щих поколений.  
Для принятия срочных мер и активизации деятельности государств по рассмотрению наиболее 
острых проблем в области водных ресурсов в 2005 году Организацией Объединенных Наций объ-
явлено Международное десятилетие пресной воды. Вполне очевидно, что хозяйственное освоение 
новых водных объектов должно тесно интегрироваться с охраной экосистем, координироваться на 
местном, государственном и межгосударственных уровнях.Во многих государствах этой пробле-
мой занимаются на уровне правительств, на ее решение выделяются большие средства. Не оказа-
лась в стороне и Республика Беларусь. Принятие правительством Республики Беларусь в качестве 
программного документа модели устойчивого развития вызывает необходимость решения про-
блем восстановления благоприятной окружающей среды и природно–ресурсного потенциала 
страны для удовлетворения потребностей ее жителей. 
В рамках реализации разработанной в Беларуси  Государственной программы «Чистая вода» в 
нашей стране ведется строительство современных сооружений по водоснабжению, обезжелезива-
нию и очистке воды, чтобы обеспечить население качественной питьевой водой, улучшить эколо-
гическую обстановку и снизить антропогенную и техногенную нагрузку на водные объекты. 
В 2015–м на реализацию программы «Чистая вода» Президентом и Правительством Республики 
Беларусь направлено 3468815 млн. руб., для реализации двадцати двух проектов по водоснабже-
нию и водоотведению[3].  
В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально–экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 г. (НСУР–2020) стратегическая цель в области сохранения 
водного потенциала страны состоит в повышении эффективности использования и улучшении ка-
чества водных ресурсов, сбалансированных с потребностями общества и возможным изменением 
климата[3].Для реализации главных направлений управления водными ресурсами необходимосо-
вершенствовать систему платного водопользования на основе эколого–экономической оценки 
водных ресурсов; осуществлять внедрение прогрессивных энерго– и ресурсосберегающих техно-
логий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления и объема отведения сточных вод. 
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